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目标：这项研究的目的是为了通过生物标记物检测来评估大隐静脉泡沫材料硬化疗法的在体生物学效
应。该项随机对照实验（RCT）的另一个目的为了比较两个随机分组的结果：有没有术后压迫。 
病人和方法：对40例大隐静脉或小隐静脉曲张的病人行超声引导下泡沫材料硬化疗法。硬化治疗术后随
机分成两个平行组，一组（CG）行弹力袜压迫，另一组（WCG）未行压迫。在进行硬化疗法第0天，1
天，7天，14天和28天分别行实验室检查。这项研究的标志物是：纤维蛋白原，Ⅷ因子，凝血调节蛋
白，凝血-抗凝血酶复合物，D-二聚体，血小板因子4和肌钙蛋白。 
结果：CG和WCG按同源性将总体数据划分。每组入选20位病人（女性90%；平均年龄为58岁）。第
28天（D28），两组的大隐静脉闭塞率均为100%。所有的样本（D0-D28），除了在D1-D14有中等D-
二聚体升高以外，WCG组或CG组没有明显的生物学变化。 
结论：在术后早期的无菌炎症和泡沫材料硬化期间，FS对外周血有轻微的影响，与是否给予术后加压
包扎无关，同时并不影响发生心肌疾病的风险。 
 
 
 
 
  
